

































































































































































































































































































































































































































そう思う…５ ややそう思う…４ どちらともいえない…３ ややそうは思わない…２ そうは思わない…１
(1) これから何を調べるのか，考えるようにしています。
(2) 大事なところはどこか，考えるようにしています。
(3) グループの話し合いで友だちの意見を聞いて，自分の意見を考え直すことがあります。
(4) 今までに習ったことを思い出しながら，仮説を立てるようにしています。
(5) グループで話し合いをしていると，自分の考えがまとまることがあります。
(6) 先生のアドバイスを聞いて，自分の意見を考え直すことがあります。
(7) 計画通りに進んでいるかどうか，確認するようにしています。
(8) 先生の説明と自分の意見を比べながら聞くようにしています。
(9) 次に何をするのか考えながら，観察や実験をするようにしています。
(10) 計画通りにできたかどうか，振り返るようにしています。
(11) 自分は何を調べたのか，振り返るようにしています。
(12) グループの話し合いで，友だちの意見と自分の意見を比べながら聞くようにしています。
(13) 先生と話をしているうちに，自分の考えがはっきりしてくることがあります。
(14) 先生の説明を聞いていると，自分の考えがまとまることがあります。
(15) 私は実験を失敗しないと決めたら，本当に失敗しません。
(16) 私はわりと頭がよいので，理科はよくできます。
(17) 私はやる気になれば，理科は難しいことでもわかります。
(18) 私は理科の実験で間違えないと決めたら，間違えません。
(19) 理科の勉強なら，私はとてもよくできます。
(20) 理科の勉強をすると決めたら，私はすごく頑張ることができます。
(21) 私は理科でよい成績を取ろうと思えば，よい成績を取ることができます。
(22) その気になれば，理科の先生の言うことをとても注意して聞くことができます。
(23) 頑張らなくても，理科の勉強はすぐわかります。
(24) 私は集中して理科の授業を受けることができます。
(25) 理科は好きな教科です。
(26) 理科の授業を楽しんで受けています。
(27) 日ごろから，理科的なものに興味・関心があります。
(28) 理科の授業で学習したことを，日ごろの生活の中で思い出すことがあります。
(29) 身の回りの生き物に興味・関心を持っていません。
(30) 日ごろから解決したい疑問を持っています。
(31) 理科教室や廊下の展示物，掲示物はあまり見ません。
(32) 理科の授業で，考える力をつけたいと努力しています。
(33) 自分の活動が班やクラスに役に立つように努力しています。
(34) テレビや新聞で報道される科学的な内容は，あまり見ません。
(35) 実験や観察がうまくいかなかったときでも，最後までやります。
(36) 理科の授業で自分の考えをはっきりと発表できています。
(37) 課題（問題）をつかんだら，筋道を立てて考えようとしています。
(38) 科学が世の中のために役立っていることを，実感したことがありません。
(39) 身の回りのいろいろに生き物すべてが，地球の一員として価値あると実感したことがあります。
(40) 学校で習わない身近な自然現象についても，何か新しいところ，変わった点はないかと探してみたり調べ
たりすることがあります。
(41) 授業を振り返ることが，次の学習に生かされていると感じることがあります。
(42) 班のみんなと相談しながら実験や観察をやってみるのが楽しいです。
(43) 知らない問題に出会うと，学校では必要なくても，わかるまで調べます。
(44) 難しいことがあっても，がんばる方です。
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資料２ 単元構成の例（第２学年「化学変化と原子・分子」の単元計画）
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